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PERE JOAN NUNYES, EPIGRAFISTA. 
(EL PRIMER TESTIMONI DE TRES 
INSCRIPClONS DE XERICA) 
Pere Joan Nunyes fou un destacat he!. lenista', filosof', retorie i hu-
manista' al eapclavall, facetes que han posat de relleu diversos autors del 
s.XVI, XVII i XVIII', l'obra del qual eneara no ha esta! objecte d'un es-
tudi global i aprofundit. No pretene dur a terme empresa d'aital bastitud 
en I'eseas espai d'aquestes planes, sinó, afegir un nou eamp a la llista deIs 
que eonrca el nostre humanista: el d'epigrafista. Eseolano ens presenta 
un Nunyes ben afcceionat, si més no, a l'epigrafia, fins al punt de guan-
yar-se l'epite! de «yerba parietaria», detall que han omes els autors que 
se n'han ocupa!. Vegem-ne pero, el texl: 
Assi mesmo se averiguan por ellas (las piedras con letreros) muchas difi-
cultades de la lengua Latina, y de 1<:1 verdadera ortogrnphía de los voca-
blos. Por lo qual han venido los curiosos a preciarlas tanto, do quiera 
que las hallan, que las pagan por piedras preciosas. 
A nuestro gran Philósopho Núñez (que mereció sin duda en esta profes-
sion, por blasón, el epiteto de yerva parietarht; que a otro fin por fisga 
se le dieron al Emperador Trajano sus imbidiosos) le oymos muchas ve-
zes con[essar, que algunas de las piedras de Valencia, le habían alum-
brado y servido de faraute para penetrar algunos lugares incógnitos de 
Plinio y de Suetonio Tranquillos. 
Aquestes paraules d'Escol,mo fan pensar en Pere Joan Nunyes com 
una persona que eoneix l'epigrafia fins al pun! de ser el fonament de la 
, López Rueda (t973), pp.125-127, 131-133, 166, 313-315; G;I-López Rueda (1969), 
pp.151-178. 
'Borulla (1929),n, p.102; Solana (1941), n, p.I77; Palli Bone' (t959-62), pp.233-239; 
Gallego Darnés(1983), pp.395-405. 
3 GOlrcía Martínez (1986), pp.39.55, en ra el seguimcnl deis avalars de la vida doccnt 
de Nunyes i en dóoa la rclaei6 més o menys completa de les seues obres. 
4 Entre d'altrcs Andrés Schott, Scioppius, Vossius, Nicolás Antonio, Ximcno, Maians 
i Cerda i Ric6. 
, Escolano (1610-11), IV, col. 773. 
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crítica de detennitats 1I0cs de Plini i de Suetoni, i a més, como a gran 
afeccionat a les pedrcs d'on Ji vindria]a qualilicació quc li atribucix Es-
colano. Tanmatcix, tot aixó no s'adill amb l'únic que cns ha pcrvingut, 
de moment, d'aquesta activitat de Nllnycs: una carla adrc¡;;ada a Geroni 
Zurita', cronista de la Corona d'Aragó, on dóna noticia de la troballa 
d'una inscripció de Xerica i de dues que es troben a la porta de «Mossen 
Bayo»; i una altra carta adre<;ada a Antoni Agustin, on li comunica el 
text d'un epitafi dc Morvcdre7 Els límits del prescnt treball faran que 
ens n'ocupem, pero, solament de les inscripeions de Xerica. Veiem-ne 
dones el text de la primera: 
«En Xérica, en la huerta, en la partida de Quaranta, dentro de una 
viña se ha hallado esta inscripción: 
D.M. VALCHA 
RITENIDAMA 
NITANAE AN. 
LXX 'VAL CHA 
RIS LIBERTA 
PATRONAE OP-
TIME FECIT. 
En Xerica a la puerta de Mossen Bayo: 
QVINTIA PROBA, 
SIBI, ET PORCO 
(j Tanmateix. i encara que semble cstrany, Zurita no duu cn cap col.lccció les inscrip-
cions que Nunycs Ji rcsscnya. ce ClLIJ pp.xvr i 501. 
7 Nunycs, després d'una serie de justilicacions pcr unes correccioos a un cpitafi el 
text del quaJ deseoncixem, cncara que pels indicis scmbla dedicat als pares d'Antoni 
Agustin, Ji diu: «pero si en esto, 6 en lo dcmás ha habido ralta alguna, ha sido más por 
ignorancia, que por falta dc voluntad, y deseo de hacer todo servicio á su Señoría, á 
quien yo tengo tanta obligación de servir, y reverenciar; y al cabo atreveréme á servir á 
su Señoría con este Epitafio de Morvicdro, porqllc sospecho no lo han visto muchos, 
aunque no importa tanto como otros. M. ACILIUS.L.F. J FONTANUS. I ERIPUIT. 
NOllEIS.VNDE.VICESIMUS.ANNUS. I INGRESSVM.JUVENEM.MILlTlAM. 
CVPIDE. I PARCAE.FALLVNTUR.FONTANVM.QUAE.RA- I PVERVNT. I CUM. 
SIT.PERPETVO.FAMA.FVTVRA.Vm.I. Su señoría me habrá de perdonar de la letra, 
que no la sé haeer mejor. Vrnd. mandará dar mis besamanos á su Señoría. Dios nuestro 
Señor dé á Vmd. Aquel suceso en sus cosas, que Vmd. mismo desea. De Zaragoza á II.de 
Septiembre de 1566. De Vmd. afectísimo servidor.») Pedro Juan Nuñez. 
Es tracta de la carta número 12 del ms. 94 de la Biblioneca Universitaria de Barcelo-
na, també publicada per Anlgra (1775), pp.36-40, d'on he pres el text. Cf. CIL II 3840 
«Petrus Ihon. Nuñcz cpist. ad Sebastianum de Leon Cacsaraugusta d. 11m. Sep!. a. 1566 
ms. bib!. pub!. Matrit. Q 36», com vciem es tracta d'aquesta carta, peró s'equivoca en el 
destinatari i en I'cpígraf, puix que es tracta de CfL II 3871; vcgeu Corcll (1987), pp.97-
109,00 estudia aquesta intercssant inscripció poética. 
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Por esta inscripeion dizcn que Xérica era Edeta, pero v.m. ve el engaño. 
Suplico a v.m. haga merced de avisarme, debaxo qué título estava el 
Periplo de Rufo Avieno Festo, o como le nombra Panvinio de Rusio 
Avieno Fausto; y el Donato sobre la Eneida de Virgilio que título tiene, 
y dónde es impresso, para que yo me provea dellos, y v.m. perdone el 
fastidio. Dios nuestro Señor guarde a v.m. como sus servidores desea-
mos. De Villanueva a 6 de Mayo'». 
Degu! a la brevetat amb que Nunyes dóna la noticia, hom no pot de-
duir una major dedieaeió a l'epigraJia eom li atribueix Escolano, sinó és 
per la eorrcceió amb que transmet el text i pel breu eomentari que en fa 
de la darrera, on dóna como a obvia la interpretació correcta. No obs-
tant, Pere Joan Nunyes, és el primer testimoni d'aquestes tres inscrip-
cions, cosa que no esmentcn Hübncr ni cap allre epigrafista. 
Abans pero, de passar a l'analisi de les inscripcions, cal rer algunes 
consideracions. En primer 1I0c, quant a la noticia d'Escolano, hom pot 
pensar que aquest exagera, encara que po! ser cer! que algú atribuis 
aqueix epitet a Nunyes per la sua afeceió a les pedres. També parla Eseo-
lano de Nunyes «de oymos muchas veces confessar»), bé com un dei xc-
ble, cosa que no sembla possible ateses I'edat d'Eseolano i els sojorns de 
Nunycs a la Universitat de VaJcncia9, bé com un amic10. 
En segon lIoc, examinem les possibilitats que la noticia d'Eseolano 
s'ajuste a la realitat. Trobem Pere Joan Nunyes vinculat a Antonio 
Agustin, tant a Lleida com a Tarragonall , 00, a més a més, concgué a A. 
s Dormer-Ustarroz (1680), pp.521.1-522.2. 
9 Escolano uaix l'any 1560 i Nunycs torna a Valencia pel brcu pcriode de 1580 a 1583, 
comrc1ida ja la cinquantena. Escolano dcvia ja haver acabat l'cstudi d'arts. 
o Aixo és més probable, puix Nllnyes torna a Valencia el 1598 com a catedratic de 
Retorica i sebrcintendent deis gramatics, artistes i grec, amb lols cls honers, convertit en 
un vcll venerable, i Escolano ja es un personatge impottant, rCi:tor de Saot Esleve. 
11 A7..agra (1775), pp.36-40; Dormer-Usturroz (1878=1680), pp.444, 458, 528 i 593. 
12 Petri foannis Nunnesü Va/entini Episto/a de Patria Pomponii Me/ae et adnotata in 
Procmium ¡ltque duo priora CllpJ~1l /ibri 1 .1d AndrcllIn ScIJottum, pp.521-526; en De S/~U 
Orbis Pomponi Mt:lac ... (1748). 
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Sehott, al qual traeta amb familiaritat". Es dificil, dones, no sospitar 
que Nunyes s'hi dedicas a l'epigrafia, quan el trobem en contacte amb 
qui passa per ser un deis millors epigrafistes del sXVI" i que tal volla 
participas a alguna de les seues col.lcccions epigrafiques inCdites14, ate-
nent que Nunyes roman a Barcelona molts anys. 
Aixi dones, no és inversemblant la noticia d'Eseolano, i cap la possi-
bilita! que s'hi trobe ocult algún manuserit que verifique la seua afinnaeió. 
Vegem tot seguit les tres inseripcions: 
1. Bloc amb les ca res tosques i el camp epigrafie rebaixal i delimitat 
per una motllura. «En Xeriea, en la huerta, en la partida de Quaranta, 
dentro de una viña», Nunyes. «En una casa de la calle de San Roque», 
Ponz. Ha desaparegut. 
Dibliografia: CIL II 3990, amb la bibliografia antiga; a més: Nunyes 
(ms. ca. 1565 = ed. 1680, pp.521.1-522.2); Anónim (s. XVIII) , AMV 
7291-81, paper solt; Ribelles (ms. 17 principis ,XIX); Ferrer Julve 
(1899), p.47; Fletcher-Alcaccr (1955), núm.L; ILER 4970; Ripollés 
(1976), núm.63; ILAP 25, pp.70-71. 
D(IS) M(ANIBUS) VAL(ERIAE) CHA-
RITENI DAMA-
NITANAE AN(NORUM) 
LXX- VAL(ERIA) CHA-
5 RIS LIBERTA 
PATRONAE OP-
TIMAE FECIT 
Als déus Mans. A Valcria Carite Damanitana, de 70 anys. Valcria Ca· 
riso lIibcrta, a la seua ópLima patrona, ha fel (aqucst monurncnt). 
Variants: rr.I-2: CHNRlTENID. AMA (Ribelles, Ponz), 
CHNRll+NI (Anónim); rr.6-7: OprrlME (Nunyes). 
Nexe: MA (r.7). No s'apreeien més signes d'interpunci6 que una he-
dera en la r.4. L'eseriptura era capital quadrada elegant. La M tenia les 
astes exteriors inclinadeseap a fora. El texl estava alineal a ambdós costats. 
Els cognomina Gharis Gharile ", són rarissims a Hispania (cc. GIL II 
p.J081); al País Valencia apareix a Xcrica, Sagunl i L1iria". Charite era 
oriunda de Damania, ciutat del convent Cesaraugustú 17• 
Pel formulari, lipus de monument i paleograJia, pot datar-se al S.JI d.C. 
13 CIL 11, p.XV «ínter saeculi XVI doctos Hispanos f3cile princcps ... ». 
14 cr. ClLII, pp.xV i 543. 
15 Qwnt al datiu Charitcni vcgeu Vaanancn (1968) 239 i (1966), p.86. 
16 ClLII 3999, 39t7; Co'cll (l985), pp.293-296 no.lO. 
J7 Vcgeu Erz, pp.67-68; Bcltran Sancho (1979), pp.315-16; Sancho (1981), pp.83-84 i 
131; Acasa (t987), p.126. (ptin. nal. 3,24; cr. PIOt. 2,6, 63). 
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2. D10e de calcaria negra partida en tres parts, que han estat unides 
posterionnent amb eiment. Les cares laterals i la posterior estan simple-
ment desbastades. El eamp epigrálic, rebaixat, esta delimitat per un bo-
cell i una cyma inversa. «En Xérica a la puerta de mossén Bayo», Nun-
yes. Aci la van veure els autors posteriors. Es conscrva al Muscu Municipal 
de Xerica. 
60 x 90 x 20. c.e.: 40 x 62.LI.: 6-5'5; l'última I de les rr.2 i 3: 3; la N de 
la r.6: 2. 
Bibliografia: CILIT 3997, amb la bibliografia antigal8; a més: Nunyes 
(ms. ea. 1565 = ed. 1680, pp. 521.1-522.2); Ribelles (ms. 17 prineipis 
s.xIX); Ferrer Julve (1877) núm.2; Puig i Cadafalch (1909), p.182; Llo-
pis Llopis (1948) pp.196-l97 núm.3; Fleleher-Alcaeer (1955), núm.LVII; 
ner 2063; Ripollés (1976), núm. 82 lam. III; Alfoldy (1 984a). p.227; 
ILAP 13, pp.46-48. 
QVINTlA· PROBA 
SIBI· ET· PORClO 
RVFO· ET· PORCIO 
RVFINO·. ARCVM 
5 FEClT· ET· STA TV AS 
SVPERIMPOS(VIT) HS (SESTERTlVM)· N(UMMUM)· XL (MILI 
BVS)· E(X) T(ESTAMENTO) P(OSVIT) 
Quinlia Proba ha fel aquest are pcr a si, pcr a Porci Ruf i per a Porci 
Rufí, i ha posal aquestes estatues per valor de 40.000 sestercis, d'acord 
amb el seu testament. 
Variants: r.2 paRCO (Nunyes); r.3. om. (Nunyes, Antist, Escolano, 
VeIazquez l '); r.6: E ... (Nunyes, CIL n, Flcteher-Alcaccr) El (Anlisl), ES 
(Escolano), ET p(osteris) ("!) (Alfoldy). 
Punts triangulars. Nexes: ET (r.3); VM (r.4); VA (r.5); MP (r.6). 
L'última 1 de les rr.2 i 3 és més petila i apareix volada; el mateix s'ha de 
dir de la N de la r.6. En canvi, són més grans que la resla lotes les lletres 
de I'última ratlla a partir de 1M POS, eseepte la N . El text esta alineat a 
I'esquerra de tal manera que les ratlles primera i última comencen des de 
I'extrem, mentre que les altres han estat sangrades a la mateixa altura. 
L'escriptura és capital quadrada un tant allargassada i irregular. 
18 Hübncr atribucix la col.Iccció de Vicent Justinia Aotist a «]ustiniano>., coteocot el 
que és DOro com a COgDOro i el cogooro Aotist, como a abreviatura de Antistites. Ai:d 
dones fa un bisbc 00 o' bi ha cap. Vegeu Ximeno (1747), pp.209-213. 
19 La dependencia de Velazquez respecte de Nunyes és declarada per CIL n 3997; no 
és tan ciar si Nunyes depén d'Antist o vice-versa, o simplement es traeta d'uo error comú 
de simili ad sirnilcm. 
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Els Porcii"', prou freqüents a Hispania, els trobem al País Valeneiá 
al cercle Xcriea-Begís-Víver, í a una inseripeió de Valcnlia (CIL U 3754, 
3997,4010,4011). Sembla una infiuent familia de la zona, lligada als 
Quintii establerts a la mateixa zona. Una familia adinerada, ates el tipus 
de monurnent: un are amb estátues'l, del qual formaria part la inseripeió 
que traetem. 
Pel formulari i tipus de monument pot datar-se a la segona mcitat del 
S.U d.e. 
3. Estela de calearia negra partida horitzontalment en dues parts i 
treneada baix. La part superior, danyada als extrems, acaba en forma se-
mi-circular. Les eares laterals i la posterior eslan lIeugerament allisades. 
«Yo (he) hallado una piedra en nuestra vega o huerta, a un quarto de le-
gua, en la Torre de los Hordazes ... , que yo híze poner en el edificio de mi 
eaSID>, Vayo. «En Xérica a la puerta de mossen Bayo», Nunyes. Aci la 
van veure els autors deIs s.xVI! i XVIII. Degué desaparéixer entre les 
acaballes del s.xVUI i prineipis del XIX, donat que Ribelles ja no la va 
veure. S'ha trobal de nou i es conserva al Museu Municipal de Xeriea. 
70 x 45 x 23. Ll.: 5-4'5. 
Bibliografia: CIL U 3989 amb la bibliografia antiga; a més: Nunycs 
(ms. ca. 1565 = ed. 1680, pp.521-1-522.2); Ribelles (ms. 17 prineipis s.xIX), 
p.612; Ferrer Julve (1883), p.21; Fleteher-Alcácer (1955), núm.xLIX; Vega 
(1968), p.12; Marti Ferrando (1972), p.121 núm. LXIfI; lIer 5307; Ripo-
lIés (1976), núm. 85; lIap 24, pp.68-69; ef. Vayo (ms. ca. 1576) fol 79 vs. 
(ed. 1986, p.262); Ríos (1759), p.33; Wiegels (1985), p.I22. 
C(AIUS)· FADIUS· C(AI)· F(lLIUS) 
CELSUS 
GAL(ERIA TRIBU)· EDETA(NUS) 
AN(NORUM). LXXV 
5 H(IC)· S(ITUS)· E(ST) 
Gai Fabi Cels, filI de Gai. de la tribu Galcria, edeta de 75 anys, aci está 
soterrat. 
Variants: r.3: EDET (Nunyes). 
Els punts són triangulars. L'eseriptura, capital quadrada, és tosca i 
va decreixenl d'esquerra a dreta. L' ordinalio segueix un eix de simetria; 
les liníes estan lleugeramenl inclinades cap a la dreta. 
Els Fabii abunden a tol el País Valeneia:Cal observar que la tribus, 
en compte d'anar a continuaeió de la filiaCÍó, va darrere del eognomen. 
'" Alroldy(l984), pp.221-243; Fwe. Macslco (1984-85) pp.351-357. 
'1 Abad Casal (1984), pp. 193-200. 
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Per la indicació de l' origo sabcm que CcJsus havia naseut a Ede/a, és a 
dir, a Liria Edcna/onlm. Aquesta indicació no significa neccssariarncnt 
que Xerica 110 pcrtanyera al tcrritori d' Ede/a. 
Pel formulari, !ipus de mOIlumeIlt i palcograJia, por datar-se al s.I d .G 
ADREVlATURES 
AMV 
APL 
BSCC 
CIL 
CPAC 
ERZ 
ILAP 
ILER 
MMAP 
ZPE 
Ar.yiu Municip;'¡ dc ValeJ1cia. 
Archivo de Prehistoria Levan/ina. Valencia. 
Bole/ín de la Sociedad C1s/elloJ1eJ1se de Cultura, Castclló. 
Corpus inscriptionum l.1/inarum, Bcrlin 1863ss. 
Cuadernos de Prchis/on;7 y Arqueología Cas/clhll1ense. 
Epigraña Romana de Zaragoza y su prOVIi}Cl~1. 
CarboJ1ell-Bolja-AseJ1sio (1990). 
Vives (1971-72). 
Memorias de Museos Arqucológicos Provinciales. 
Zei/schrift für Papyrologic und Epigrafik, BOIlIl. 
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